








Lampiran 4. Hasil Analisis Uji Organoleptik Pada Penelitian Pendahuluan













































Jmlh Kuadrat Sampel (JKS)		0,285123
			
Jmlh Kuadrat Panelis (JKP)		0,523047
			
Jmlh Kuadrat Total (JKT)		1,335016
			



















































































Jmlh Kuadrat Sampel (JKS)		0,198079
			
Jmlh Kuadrat Panelis (JKP)		0,432599
			
Jmlh Kuadrat Total (JKT)		1,027856
			


















































































Jmlh Kuadrat Sampel (JKS)		0,839878
			
Jmlh Kuadrat Panelis (JKP)		0,630597
			
Jmlh Kuadrat Total (JKT)		2,165956
			



















































































Jmlh Kuadrat Sampel (JKS)		0,319665
			
Jmlh Kuadrat Panelis (JKP)		0,40291
			
Jmlh Kuadrat Total (JKT)		0,84018
			





































Lampiran 5.  Data Hasil Uji Organoleptik Warna Tiwul Instan

































    

















\Keteranga : (*) berbeda nyata
                  (tn) tidak berbeda nyata









Keteranga : (*) berbeda nyata














Keteranga : (*) berbeda nyata	


















































































Lampiran 6.  Data Hasil Uji Organoleptik Aroma Tiwul Instan






























\Keteranga : (*) berbeda nyata
                  (tn) tidak berbeda nyata









Keteranga : (*) berbeda nyata
                   (tn) tidak berbeda nyata          








Keteranga : (*) berbeda nyata	


















































































Lampiran 7.  Data Hasil Uji Organoleptik Rasa Tiwul Instan






























\Keteranga : (*) berbeda nyata
                  (tn) tidak berbeda nyata









Keteranga : (*) berbeda nyata
                   (tn) tidak berbeda nyata          









Keteranga : (*) berbeda nyata	

















































































Lampiran 8.  Data Hasil Uji Organoleptik Tekstur Tiwul Instan






























\Keteranga : (*) berbeda nyata
                  (tn) tidak berbeda nyata









Keteranga : (*) berbeda nyata
                   (tn) tidak berbeda nyata          








Keteranga : (*) berbeda nyata	

















































































Lampiran 9.  Data Hasil Analisis Kadar Air Tiwul Instan






























Keteranga : (*) berbeda nyata







Lampiran 10.  Data Hasil Analisis Kadar Gula Pereduksi Tiwul Instan





























Keteranga : (*) berbeda nyata

















Keteranga : (*) berbeda nyata
                   (tn) tidak berbeda nyata          











Keteranga : (*) berbeda nyata	





















Lampiran 11.  Data Hasil Analisis Kadar Pati Tiwul Instan






























Keteranga : (*) berbeda nyata













2,97	          0.914 	w2	62.825	0.597tn	 -		ab
3,12	          0.960 	w1	63.609	1.381**	0.784tn	-	b
Keteranga : (*) berbeda nyata
                   (tn) tidak berbeda nyata          








Keteranga : (*) berbeda nyata	
                   (tn) tidak berbeda nyata          
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